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COSTOS 
En aquest apartat es mostraran els costs de desenvolupament del projecte. Es 
tindrà en compte tant el disseny del hardware, els materials, el desenvolupament 
del software com les hores invertides necessàries pel funcionament del 
manipulador. 
L’ interfície gràfica es una manera de reduir costs d’una empresa ja que amb 
l’ajust d’aquesta es pot tenir un millor control  de les activitats realitzades  que a 
la llarga fan que la qualitat del producte sigui millor. 
Els costs de programació, disseny que es mostren a la taula 1, s’obtenen de: 
 
Taula 1. Cost de programació i disseny. 
Costs de programació i disseny 
Concepte Preu unitari Hores Total 
Enginyeria software 30 €/h 70 2.100 € 
Disseny de plaques impreses 30 €/h 60 1.800 € 
Operacions de manteniment 12 €/h 15 180 € 
Muntatge de les plaques 12 €/h 15 180 € 
 Total: 4.260 € 
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Els costs dels materials per la construcció de les plaques principal, control, i 
conversió necessàries per tal que el robot funcioni es mostren a continuació. Els 
preus estan lligats a empreses distribuïdores i son susceptibles a variació sense 
previ avís. 





Radiador dissipador RD5791 1,19 € 1 1,19 € 
Dissipador Seradhe 2966 0,65 € 2 1,30 € 
74HC4052 0,72 € 1 0,72 € 
Regulador 12V WR7812 0,48 € 1 0,48 € 
Regulador  5V WR7805 0,33 € 1 0,33 € 
Drivers DIP L293B 2,81 € 3 8,43 € 
TLC549 ADC 1,55 € 1 0,88 € 
Portafusible pinça 5x20 0,57 € 1 0,57 € 
Transistor MOSFET BS170 0,23 € 2 0,45 € 
1N4004 0,08 € 12 0,96 € 
RELÈ FINDER 4052 3,00 € 1 3,00 € 
10uF 63V Condensador Electrolític 0,10 € 3 0,30 € 
47 uF 50V Condensador Electrolític 0,15 € 3 0,46 € 
220 nF 63V Condensador Polièster 0,10 € 5 0,53 € 
Resistències 0,25W 5% 0,04 € 10 0,45 € 
Regulador L200 1,24 € 1 1,24 € 
Sòcol C.I. 8 pins 0,12 € 1 0,12 € 
Sòcol C.I. 16 pins 0,20 € 1 0,19 € 
Diode BYW98200 0,46 € 1 0,46 € 
Placa Circuit Imprès PD130X180 12 € 1 12 € 
Fusibles 0,15 € 10 1,45 € 
Connector 2 pins complert (mascle + femella + pins) 0,17 € 1 0,17 € 
Connector 4 pins complert (mascle + femella + pins) 0,49 € 1 0,49 € 
Connector 6 pins complert (mascle + femella + pins) 0,53 € 2 1,06 € 
Connector 7 pins complert (mascle + femella + pins) 0,89 € 1 0,89 € 
Connector 10 pins complert (mascle + femella + pins) 0,97 € 1 0,97 € 
Connector alimentació 10pins 0,45 € 1 0,45 € 
Cargols + femelles M3 0,05 € 9 0,45 € 
Separadors de plàstic 6 mm 0,03 € 4 0,12 € 
 Total: 40,41 € 
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Taula 3. Cost de la placa de control. 
Placa de control 
Material Preu unitari Unitats Total 
Microcontrolador ATMEL 89C5131A 9,07 € 1 9,07 € 
Polsador miniatura PCB 0,44 € 3 1,32 € 
Resistències 0,25W 5% 0,02 € 8 0,16 € 
Base USB femella 0,54 € 1 0,54 € 
Quars 20 MHz 0,68 € 1 0,68 € 
Connector 2 pins complert (mascle + femella + pins) 0,18 € 2 0,36 € 
Connector 3 pins complert (mascle + femella + pins) 0,27 € 1 0,27 € 
Connector 5 pins complert (mascle + femella + pins) 0,45 € 1 0,45 € 
Connector 10 pins complert (mascle + femella + pins) 0,90 € 1 0,90 € 
Connector 11 pins complert (mascle + femella + pins) 0,97 € 1 0,97 € 
10nF 63V Condensador de polièster 0,18 € 1 0,18 € 
2,2 nF 100V Condensador de polièster 0,18 € 1 0,18 € 
4,7 nF 100V Condensador de polièster 0,18 € 1 0,18 € 
100 nF 100V Condensador de polièster 0,18 € 4 0,72 € 
1 uF 100V Condensador electrolític 0,10 € 2 0,20 € 
22pF 50V Condensador ceràmic 0,05 € 2 0,10 € 
Resistors pont 0,02 € 2 0,04 € 
Xarxa 8 resistències  0,37 € 1 0,37 € 
Led 5mm 0,19 € 2 0,38 € 
Sòcol PLCC 52 0,72 € 1 0,72 € 
Placa circuit imprès 100x160mm 7 € 1 7 € 
 Total: 24,79 € 
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Taula 4. Comandament a distància. 




Capsa plàstic negra (cargols inc.) 4,95 € 1 4,95 € 
Polsador quadrat Verd. PB307BV 0,81 € 2 1,63 € 
Polsador quadrat Groc. PB307BA 0,81 € 3 2,45 € 
Polsador quadrat Vermell. PB307BR 0,81 € 3 2,45 € 
Interruptor. I2018NIO 0,64 € 1 0,64 € 
LED Verd 0,79 € 1 0,79 € 
100 nF Condensador de Polièster 0,24 € 9 2,16 € 
10 kΩ Resistència 0,22 € 8 1,78 € 
560 Ω Resistència  0,22 € 1 0,22 € 
Placa Circuit Imprès PD80x120 mm 4 € 1 4 € 
 Total: 21,07 € 





Caixa PVC 125x85x55 4,99 € 1 4,99 € 
Polsador parada emergència 20,24 € 1 20,24 € 
Finals de carrera 1,35 € 4 5,45 € 
Corretja Powegrip 362XL 30 € 1 30 € 
Polsadors NO 1,23 € 2 2,47 € 
Polsadors NT 1,36 € 1 1,36 € 
Connectors Faston de 6,3 mm 0,20 10 2 € 
Cable USB AB 3,15 € 1 3,15 € 
 Total: 69,66 € 
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Un cop detallats tots els aspectes econòmics necessaris per la construcció de la 
reparació del robot manipuladora cost total del projecte  queda definit per tots 
els costs anteriors. 
 
Taula 2.  Cost del projecte total. 
Cost total 
Costs Preu unitari Unitats Total 
Placa principal 40,41 € 1 40,41 € 
Placa de control 24,79 € 1 24,79 € 
Materials diversos 34,51 € 1 69,66 € 
Placa comunicació 18,02 € 1 18,02 € 
Comandament a distància 21,07 € 1 21,07 € 
Costs de programació i disseny 4.760 € - 4.260 € 
 Total: 4.433,95 € 
 
Els preus ja porten inclòs el 16% de l’IVA. 
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CONCLUSIONS 
Amb l’estudi econòmic s’obté una idea aproximada del que costaria la reparació 
d’aquest robot  si estigués realitzat per tècnics. A l’hora de calcular el cost no 
s’han tingut en compte els materials per prototips o circuits que no han estat 
vàlids, ja que s’ha considerat que un tècnic competent i experimentat, no hauria 
d’haver tornat a fer plaques noves, ni buscar alternatives; i ni que es donés el 
cas, aquest costs extra  no s’haurien de carregar al client. La responsabilitat 
professional i moral no hauria de permetre fer pagar al client per errades del 
tècnic. 
Tampoc s’ha inclòs el temps de recerca, estudi i investigació com a hores de 
feina, ja que un tècnic no pot cobrar per aprendre, ha de cobrar per aplicar els 
coneixements. 
L’estimació del total d’hores invertides en investigació i desenvolupament, s’ha 
realitzat d’una manera aproximada ja que estan relacionades i no es poden 
diferenciar.  
Amb el cost que suposaria aquesta reparació en el món laboral, creiem que no es 
viable, ja que per aquest preu es podria aconseguir un robot nou, però com que 
ha estat una reparació en el mon acadèmic el cost ha estat mínim, només 
materials, ja que tot el temps invertit ha estat profitós en adquisició de 
coneixements com el de treball en equip. 
